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“Pasar wisata” perbelanjaan tradisional “Bakalan Krapyak” di Kudus adalah 
orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk 
keperluan tertentu, untuk mengeluarkan uangnya dengan keinginan puas yang 
mengarah pada kebiasaan masyarakat setempat pada permukiman Bakalan 
Krapyak di Kudus. Yang berlokasi di Jl. KHR Asnawi bakalan krayak, kecamatan 
Kaliwungu kabupaten Kudus. “Pasar wisata” ini sebagai tempat atau wadah untuk 
menampung dan sekaligus memperkenalkan makanan (jajanan) dan masakan 
maupun souvenir khas Kudus. Memiliki luas lahan sebsesar 2 Ha atau 20.000 m². 
Tujuan dari Proyek ini adalah mengembangkan paket wisata dari masjid 
menara ke lokasi pasar wisata belanja tradisional “Bakalan Krapyak”, Menggali 
potensi yang berada di sekitar terminal bis pariwisata dan, Merancang fasilitas-
fasilitas pendukung yang dapat mendukung fungsi kawasan wisata perbelanjaan 
tradisional. 
Metode pembahasan yang digunakan adalah metode Observasi. Pengumpulan  
data dilakukan dengan cara mencari data primer ataupun sekunder berupa survey, 
dokumentasi, peta dan studi literatur terkait. Analisis obyek dilakukan 
berdasarkan kondisi lapangan dan studi literatur. Serta sintesis sebagai tahap 
penyusunan hasil analisis dalam bentuk kerangka yang terarah dan terpadu berupa 
deskripsi konsep perancangan sebagai pemecahan masalah.  
Hasil dari proyek yang dikerjakan bahwa “Pasar wisata” perbelanjaan 
tradisional “Bakalan Krapyak” di Kudus : 1) menciptakan tempat untuk berekreasi 
anak-anak 2) menciptakan suasana yang nyaman dan aman 3)memberikan produk 
yang berkualitas dan terjangkau 4)dapat menampung wisatawan lebih untuk 
bersinggah dilokasi. 5) terdapat berbagai jenis produk yang diperjual belikan khas 
Kudus. 
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